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La actividad más importante, junto a los cursos, que se desarrolla en el 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo 
de Oro «Miguel de Cervantes» es la publicación de libros, que permite además 
buena parte de la autofinanciación del mismo. Durante los últimos años, se 
retomó la actividad editorial del extinto Centro de Estudios Cervantinos, seña 
de identidad que no hay que perder, dado el prestigio que alcanzaron aquellas 
colecciones: en el SPI (Scholarly Publishers Indicator) figura en el puesto 128 
sobre 272, una calificación ligeramente superior a la del Servicio de Publica-
ciones de la UAH (puesto 139 sobre 272).
Esta es la relación de los últimos libros publicados:
• La pluma es la lengua del alma
F. Cuevas Cervera, M. Beauchamps, V. Moraes, M. 
Augusta, C. Vieira, K. F. Zitelli (eds.)
Año: 2018
ISBN: 978-84-16978-7-55
Precio: 30 €
Nº de páginas: 920
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404 • ANUNCIOS EDITORIALES
• La Galatea de Cervantes y el modelo lingüístico y literario de la Arcadia 
de Sannazaro
Valerio Nardoni
Año: 2018
ISBN: 978-84-16978-8-54
Precio: 12 €
N.º de páginas: 122
• Florisando
M.ª Aurora García Ruiz (ed.)
Año: 2018
ISBN: 978-84-16978-90-8
Precio: 30 €
N.º de páginas: XXX + 480
• El peregrino como concepto en las Soledades de Góngora
Paola Encarnación Sandoval
Año: 2019
ISBN: 978-84-17729-1-10
Precio: 14 €
N.º de páginas: 230
